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Abstr ac t: In this paper, we have done emp irical ana lysis to residential consumption e ffects of c lassified fisca l
expenditure, by construc ting the dynam icmode l for relationsh ip between residential consumption and fisca l expend iture and
using the provinc ia l pane l data of the na tiona ,l eastern, centra l and western regions from 1998 to 2006. The resu lts show
tha t the expenditures for the science research, education, cu lture and public hea lth crowded in the consumption;
Governmentsp consumption expenditure c rowded ou t it; Econom ic construction expend iture had a slight impact to pr iva te
consumption. Congener res idential consumption effects of government spending among regions represent some d ispar ities.
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挤出效应 ( Crowding2out effects )还是挤入效应
( Crowding2in effects)的争论上。
在国外,对财政支出与居民消费之间关系作开
创性研究的是 Ba iley( 1971), 他基于公共提供的商
品和服务相当于 ; ( 0< ; < 1)单位的私人消费假说
构建了包含政府支出的消费需求函数,通过私人消
费的边际效用分析,认为政府消费对居民消费有替
代作用。 Barro( 1985)拓展 Ba iley的研究, 通过建立
一般均衡宏观经济模型进行分析, 结果认为在长期
中政府支出对居民消费产生了一定的挤出效应;
Korm endi( 1983)和 Aschauer( 1985)使用长期收入决
定模型对美国的数据进行了研究, Ahmed( 1986)使




























































Wt = Yt + U( HGt - T t ) (3)
其中, Yt为真实的人力资本的价值, 由当期税
前的劳动收入 y t和未来劳动收入的期望值 ( E tyt+ k )
组成; Gt和 T t分别表示当期及未来的税收 ( tt )和财
政支出 ( g t )的折现值, HGt代表由当期和未来的财
政支出给消费者所带来的财富效应。
假如政府在跨期内实现预算平衡, 即 Gt = T t, 代
入式 ( 3)有:
Wt = Yt + U( H- 1)Gt (4)
由此可以看到, (H- 1)Gt出现在财富的表达式
中, 只要 HX 1, 财政支出的变动就会给消费者带来
正或负的财富效应 (Aschauer, 1985)。
合并式 ( 1) ( 2) ( 4),有:
ct + Dg t = A[Yt + < ( H- 1)Gt ] + Lt (5)
下面是 H ayash i( 1982)给出的关于影响社会财
富的两个因素 Yt和 Gt的时间路径的表达式:
Yt = (1 + Q) ( Yt- 1 - y t- 1 ) + eY
t
(6)
Gt = (1 + Q) (Gt- 1 - g t- 1 ) + eG
t
(7)











( 1 + Q)
- k
(E tyt+ k - E t- 1yt+ k )





(E tg t+ k - E t- 1g t+k )
将式 ( 6)和式 ( 7)代入到式 ( 5)中,经过化简,
可以得到:
ct = ( 1 + Q) ct- 1 - Dg t + [ ( 1 + Q) - A( H- 1)
¹ 如果 D> 0,政府支出对私人消费起补充的作用。
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( 1 + Q) ] g t- 1 - A( 1 + Q) yt- 1 + u t ( 8)
其中 u t = Lt - ( 1+ Q) Lt- 1 + AeYt + A< ( H- 1) eG t




前期的收入水平决定 (王宏利, 2006 ), 所以在表达
式 ( 8)中 ct- 1和 yt- 1可能存在较强的相关性, 在此我
们考虑把 yt- 1项并入到 ct- 1项中, 并用参数 C和 N分
别表示项 ct- 1和 g t- 1前系数, 式 (8)可简化为:
ct = Cct- 1 - Dg t + Ng t- 1 + u t ( 9)
此表达式最终确立了本文经验分析的理论框



























LCONSit = C0 + C1LCONSit- 1 + C2LSECH it
+ C3LSECH it- 1 + C4LECCOit + C5LECCOit- 1 + C6LCOEXit




































































一般经验做法, 选用工具变量法 ( IV )及广义矩法
(GMM)对方程进行估计将会得到较为一致的估计
结果。
Anderson和 H siao( 1981)通过一阶差分并选用
因变量 2阶滞后项及 2阶的差分滞后项作为工具变
量,给出了 AH法,这种方法从理论上给出了系数的
一致估计,但不是有效的; Are llano和 Bond( 1991)在
AH工具变量法的基础上给出了差分的广义矩估计





误。Are llano和 Bover ( 1995 )和 Blunde ll和 Bond
( 1998)给出了另外一种克服上述问题的估计方
法 ) ) ) 系统广义矩法 ( SYS GMM),该方法相对于差
分 GMM增加了因变量的一阶差分的滞后项作为水
平方程 ( Leve l Equation)的工具变量。蒙特卡罗模
拟实验表明, 在有限样本下, 系统 GMM比差分
GMM估计的偏差更小¹, 有效性更高 ( Blundel,l
Bond& W indm eijer, 2000)。
(四 )实证过程及分析
在实证分析中,我们基于上文所得数据,利用动
态面板模型的相关回归方法, 对 ( 10)式进行估计,
具体结果如表 2所示。在表中,我们给出了工具变
量估计量、差分 GMM(一步和二步 )估计量以及系
统 GMM(一步和二步 )估计量, 并给出工具变量过
度识别的检验统计量 ( Sargan Test和 Differenced
Sargan Test)和一阶差分方程误差项自相关的检验
统计量 (m2 )等。采用的计量软件为 STATA1010。
从表 2中各列的回归结果, 我们发现,各自变量
估计系数大小、方向及其显著性呈现如下特点: ¹人
均居民消费滞后项 ( LCONSit- 1 )对基期消费的影响
作用较大 (各列回归得到弹性系数均保持在 017以









的弹性系数值为 01162,较小值为 - 01103),而在滞后
期均对居民消费产生了挤出效应。
根据表 2中一次差分误差项的序列相关检验结











求。其二,我国居民面临着预算 /软约束 0, 使居民
消费与经济建设支出关系变得松弛。在通常情况
下, 大型的基建投入都是通过借债方式向民间融资





GMM来说存在下偏 ( downward b ias)的情况。
在表 2中, 由方法 ( 3 )所汇报的 Sargan检验的 p值 ( =
010078)可知,该方法拒绝了差分 GMM工具变量有效的原假设,即
工具变量与误差项相关或误差项存在异方差。选用方法 ( 4 )作为纠
正由异方差所带来的系数估计不一致问题, AR ( 2 )检验的 p值表明
差分的误差项存在二阶自相关不显著,同时 Sargan检验的 p值也说
明二步差分 GMM工具变量是有效的; 然而, B lundell和 W indmeijer
( 2000)通过蒙特卡罗实验表明,当因变量一期滞后项系数为 018~
019时,差分的 GMM相对于系统 GMM较大下偏或估计的不精确。
通过比较方法 ( 5)和方法 ( 6 ) Sargan检验和差分 Sargan检验的 p值
可以知道,系统 GMM(二步 )的估计量将表现出较好的一致性和有
效性。
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  表 2 居民消费与地方财政支出结构关系的回归结果
估计方法























( 0. 0146 )
0. 801***




( 0. 0124 )
0. 824***





( 0. 0706 )
0. 00883




( 0. 0612 )
0. 0282
( 0. 292 )




( 0. 0715 )
0. 178**




( 0. 0623 )
0. 109**





( 0. 0213 )
0. 0135




( 0. 0183 )
0. 0406





( 0. 0218 )
- 0. 0602**




( 0. 0187 )
- 0. 0366**





( 0. 0806 )
0. 127




( 0. 0671 )
- 0. 103***





( 0. 0775 )
- 0. 0525




( 0. 0651 )
- 0. 0492





( 0. 0263 )
0. 0286




( 0. 0200 )
0. 0146*





( 0. 0246 )
- 0. 0392*




( 0. 0183 )
- 0. 0645**





( 0. 0723 )
0. 885*




( 0. 0214 )
1. 271*
( 0. 759 )






[ 0. 434 ]
Sargan检验 ) ) [ 0. 00780] [ 0. 554] [ 0. 008] [ 0. 914 ]
差分 Sargan检验 ) ) ) ) [ 0. 000] [ 1. 000 ]
R2 0. 883 0. 961 ) ) ) )
观测值个数 180 210 210 210 240 240
  资料来源:经作者整理获得。
注: ¹/*** 0、/ ** 0和 / * 0分别表示在 1%、5%和 10%的显著性水平下显著。º表中 / (  ) 0内数据为标准差; / [  ]0内数据为 p值。»在
同方差假设条件下,用 Sargan统计量来检验矩条件是否存在过度识别,原假设为差分 GMM工具变量为正确的,在表中汇报了 p值;差分 Sargan
检验是用来验证系统 GMM估计所施加的额外的工具变量 (水平方程 )的有效性,在表中也给出了对应的概率值。¼m 2 代表 A rellano2Bond的
AR ( 2)的检验统计量,用于考察一次差分残差序列是否存在二阶自相关,其原假设为不存在自相关。
  科教文卫支出在滞后期对居民消费产生了显著







的挤出效应 (弹性系数为 - 01103), 而在滞后期却
不显著。政府消费是维持国家机器正常运转的必要















































义矩法 ( two2step SYS GMM )。回归结果如表 3
所示。




















  表 3 基于东、中和西部地区的居民
消费的财政支出效应的回归结果
东部地区 中部地区 西部地区











( 0. 876 )
0. 295*
( 0. 764)











( 0. 172 )
0. 0774
( 0. 255)











( 0. 674 )
- 0. 0578**
( 0. 646)











( 0. 256 )
0. 0172
( 0. 165)


















[ 0. 509 ]
0. 701
[ 0. 481]
Sargan检验 [ 1. 000] [ 0. 895 ] [ 0. 901]
差分 Sargan检验 [ 1. 000] [ 1. 000 ] [ 1. 000]
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Abstr ac t: Migrant rura lworkers who have returned home have brought about unemp loyment and instab ility. Th is paper
collected the data of labor2export provinces such as H unan, Jiangx,i S ichuan, H enan and Anhu i and researched the role of
skill capita l for increasing income to hose re turn2home m igran t rura l workers. W e apply the classic return theory,
Cointegration theory, Granger causa lity test and impu lse response function and fina lly draw conclus ions. In the short term,
years of education have no impact on the income of return2homem igrant rura l worke r, wh ile the expenditures for studying
skills have sign ifican t in fluence. Governmen t can indirectly affect the pa ttern of sk ills investment by increasing the income of
re turn2home m igrant rural workers.
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技能资本是以舒尔茨 ( TheodoreW. Schu ltz)、
贝克尔 (Gary S. Becker)的人力资本理论为基础的,
国内外学者一致认为只有提高农民的人力资本水
平,才能增加农民收入。Theodore Schultz( 1964)在




















白菊红 ( 2003)分析显示, 2001年受过技术培训的农
户其平均家庭纯收入比未接受过培训的农户绝对收
入高 1135101元, 是未接受职业教育和技术培训农





























研究用 (年龄 - 学校教育年数 - 6)来替代。
